

















大事院事g:_ E査察士 津 了長
Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allgemeiner 
aktiver lmmunit託tmittels der kutanen Applikation 
der lmmunogene als Salben 
I. Mitteilung : Vergleich der intravenosen bzw. intrakutanen 
lnjektion des lmmunogens mit seiner ausserlichen Appli-
kation als Salben in der Erzeugung des spezifischen 
Opsonins im zirkulierenden Blute 
Von 
Dr. S. Ozu 
〔Au,;elem Lahoratorium der Kais. Chir. Uni＇明日 tabklinikKyoto 
(l'rof. Dr. R. T orikata）〕
Wir haben bei normalen Kaninchen das Koktigen rnn Staphylococcus pyogenes aureu~ in 
der Menge von 1,25 ccm einerseits intrakutan bz1L intraven6s injiziert, andererseits in Salbenform 
auf die depilierte Riickenhaut in einer白人uslehnung von 4,5 cm~ appliziert, indem die Sal he 5 
Min. Jang mit der Fingerspitze eingericben, 2-1 Stunden Jang durch Bandage darauf festgehalten 
und dann mitels Benzin abge1Yischen worden war. 
Dann haben wir den Gehalt des spezi自sch民egenStaphylokokken gerichteten Opsonins im 
Blutserum bis zum 20. Tage nach den verschiedenen immunisatorischen ¥'orbehandlungen 
verも！gtund die in folgender人bbildungangegebenen Ergebnis:;e erhalten. 
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Fig. I 
Die Vers~hiebung des spezi五schenOpsonins 1m zirkulierenden Blute rler Ver刈chskaninchc:n
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→ Die i乙ahlder nach der immunisatorischen ¥'orliehandlung 
abgelaufenen Tage 
f =llei der i. v. I吋ektion
H =Bei der intrakutanen lnjekt10n 
III =Bci der Applik、ationdes Koktigens als Salie auf der Haut 
Zusammenfassung 
I. Bei der intravenosen bzw. intrakutanen Injektion des lmmunogens wurde das spezi自sche
Opsonin im Blute am 7・Tagemaximal und kehrte am 15・Tagein di色 ~orm zuriick. 
2. B士ider乱usserlichenApplikation des lmmunogens in einer Salbenform auf einer belie-
bigen Hautstelle (der depilierten Riickenhaut) wurde das spezi自scheOpsonin im Blute erst am 
Ir. Tage maximal, um dann ganz allmahlich abzuklingen. Am 20. Tage, in welcher Zeit der 
Opsoningehalt bei intravenosen bz叫・ intrakutanenEinverleibung des Immunogens schon bngst in 
die :¥'orm zuriicksank, behielt das Blutserum noch eine :msehnliche Menge Opsonin; und zwar 
im Verhaltnisse von 100: q3 (vgl. Fig. 1). 
3. Der maximale Opsoni時ehalt(Index) betr凹 ceterisparibus o,8+ bei cl er intra venosen, 
0,65 bei der intrakutanen Injektion und 0,92 (am grossten) bei der ausserlichen入pplikationdes 
Immunogens als Salbe. 
4. Die kutane Applikation des Immunogens als Salbe erwies sich somit als die beste 
Methode fir die Gewinnun日allgemeineraktiver Immunitiit. (A utoreferat) 







































しコクチヂン、 50. 0詫， 無水しラ ノリン寸 25~0瓦， 白色しワゼリ ン寸 5.0JC: 





中性肉汁10耗ヲ般車約400瓦ノ健常海P•・E ノ腹腔内へ柁入 シ， 4時間後ニ硝子毛細管デl隣下部穿
刺ヲ行ヒ，流出シテ来ノレ腹水ヲi先機シナイデゾノ僅使Ji')：：.供シタ。
5) 喰菌作用検査用菌液
黄色葡萄；伏球菌24時間培養ノ 0.85%食臨1］（ノ任意ノ浮il!f.i夜ヲ f'I＇ リ．次デ菌韓ヲ港心沈i~1·シ，
菌澄＝食盟＊ヲ加へテ再ビ任意ノ菌汗＇i/f.i夜ヲ1＇ツテ同獄遠心沈澱スル。 （卸チ所謂L菌悌ノ洗
瀧1デアノレ）。 3同 ノi詣措洗機後，任意量ノ 0.'l5%食復水ヲカ日ヘテ菌浮i雄1夜ヲfrリ， fiO度， 30分
間加熱殺菌ノ上，コレニ0.5%ノ割合ニ石炭酸ヲ加ヘル。此ノ菌｛夜1耗ヲ烏潟教佼沈i殿i十ニ取リ
1分間2500同体デ30分間違心シタ所ヵー菌帝：ハ3度目（卸チ0.0021距）デ，コレヲ標準菌液トシタ。






先ヅ貨店命家兎ヲ 3群＝分ケテ人 H.cトナシ， l群：：.［向ツテハLコクチゲン1ヲ1.:251毛muチ
軟管2瓦中ニ含ヰ］サレテヰルLコクチゲンー1： ，~：）従俗宗兎ノ耳~；{Ji：脈内へ注射シタ。 B群ェ向ツテ







148:1 H~ 1!l全長］免疫ノ貸験的 iiff究???、?、???
叉糊帯：ガj骨ツテ露出シタヰ！？；膏織機ヲ施シタ家兎ハ個々別々ニ制養シテ制i＇.－：＇，＇~ノ解ケナイ様＝，
ソシテ:2.J時間後ニ糊借ヲ去リ秋刊ヲしベンチン可ヲiメタリスルコトノ無イ紘ユヲE分注意シタ。
ヲモツテ清拭シタn 立主主＝向ツテハ B群ト同様エ信I］モシテ 4.5網卒方ナル皮膚ノ一定ノ範囲
ノ全九；－ 1.25主主ヲ分；M的~ 9個底デ皮内へ注射シタ。此ノ；掠ニスルト 9個ノ内エしコクチゲン 1
トナリ，尭疫元ハ寓i園無ク 4.5抑ー 平方ノQuaddelnガ合シテ4.5椀平方ーノにキナ 1ツノ＜2uaddel
！”i.PJf I之島雪内へ注射セラレタコト＝ナルカ ラ．B群ト同ジ範尉＝同一量ノ発疫元ガ作用スルコト
トナル。











1(1血球内 ＝－ 5個以上ノ菌ヲ揖喰シテヰルモノ＝細胞内ニ取リ入レラレタモノノミ ヲ計i：シ．
ハ計算ニ加へナカツタ。
喰争1胞数ト被喰菌数トノ和，自Pチ喰菌子ヲ到J!H食盟水ノI食菌子ヲモツテ除シタ降jヲ Lオプソ
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第 2表 免疫E主置後第5日目血清ノ催日食閣信用




J. ¥'. (5) 
s. (5) 



































可 t会 血 清 喰 菌 子 Lオプソ＝ン吋係'1:
静脈内注射家兎 13.3 15.5 28.8 0.84 
軟膏H占用家兎 11.8 13.3 25.1 0.74 
皮内注射家兎 10.3 12.0 22.3 0.65 
r. v. (i) 4.8 5.3 10.1 0.30 
s. (i) 4.3 5.8 10.l 0.30 
I. K. (i) 4.0 4.3 8.3 0.24 
0.85%食盤7)¥. 15.3 18.8 コ』1 1.00 
第 4表免疫慮誼後第11日白血清ノ催喰菌作用
可検胤清 1 喰 ！ 
静脈内注射家兎 i 8.3 I 
i飲膏貼刻家兎 I 13.5 i 
皮内注射家兎 i s.5 I 
1. Y. (l l) I 4.5 
S. (11) I 6.0 
I. K・（l）：り2












可 検 血 済 喰 菌 二F Lオプ ソ ＝~＇ 係数
静脈内注射家兎 6.1 fi.5 12.8 0.43 
軟膏貼用家兎 10.3 12.5 22.8 0.77 
皮内注射家兎 5.3 6.0 11.3 0.38 
I. v. (15) 4.3 4.5 8.8 0.30 
s. (15) 4.3 4.8 !l.l 0.31 
I. K. (15) 4.0 4.8 8.8 0.30 
0.85~－＆食堕7]" 13.3 16.3 29.6 1.00 
第 6表免疫庭置後第四日目血清ノ催日食菌作用
可 検 血 t青 喰 繭ー ｜ 子 i Lオフソ＝同
一 一 一一
静脈内注射家兎 7.8 8.3 16.1 0.44 
軟膏貼用家兎 10.3 13.0 22.3 0.63 
皮内注射家兎 7.3 7.8 15.6 0.43 
I. v. (20) 3.8 4.5 8.3 0.23 
日.(20) 4.0 5.0 9.0 0.25 
I. I(. (20) 4.8 5.6 10.4 0.28 




第 7表 各種免疫慮置＝ヨノレ血中Lオプソユ ：／，／消長（2頭平均）




J. v. 6 
S. Lミ
I. K. 6 
0.45 0.81 0.84 0.56 0.4：~ 
0.44 0.54 0.74 0.92 O.i7 
0.45 0.53 0.65 0.56 0.38 
0.34 0.30 0.30 0.30 
0.31 0.30 0.39 0.31 
0.33 0.24 0.42 0.30 









































(2) 軟手間占 )JJ ノ場合ハ血中しオ7• ゾニン寸 ノ増加スル ノハ比較的徐々デアyレガ，第5日目＝ハ
既.＝.~lfj ラカエ増強ヲ認メ得テ第11 日目＝最高トナツタ。下降モ亦タ静脈内注射＝於ケJレヨリハ
徐々デ，第20日目ニ王ルモ向ホ高Ii血清ノ約1.!:i倍ノLオブ。ソエン1ヲ含有シテヰタ。
(3) l之内注射ヲシタ場合ハ第5日｜｜ニ踊lr:p Lオプゾエ ン1ノ増強ヲ認メ，第7日目ニ全経過中
ノ最高＝逮シテ，第15日目ニハ静脈内注射・同様常態ニ復師シタ。
(4) 各々 ノ；最大 Lオプソニン1係数ヲ比較ス yレト，軟膏第11日目／ 0.92ガ最高デ，次ハi惨脈
内注射第7日目ノ0.84，そ欠ハ皮内注射第7日目ノ0.65ノ順ヂアツタ。
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三丘タ夕方ガ完疫護生機持ヲ障碍スルfヲトガ殆ンド無イカラ小量免疫元デ以テ却デ高度ノ菟疫
獲得ヲ来スモノト考ヘネパナラヌノデアル。此果占デハ菟疫成立ハ食餌ノ消化吸収ノ闘係ト同一
デアル。質際上免疫ハ免疫元タyレ物質ノ消化管外消化ノ結果デコソアル。
発疫元軟1i：ヲ局所皮膚へ貼用シタ揚合＝，軟背中ノ免疫元全部ガ皮膚カラ吸牧サレルモノデ
ハアリ得ナイ，吸牧量ハ其ノ一部分デアラウト言フ事ハ前＝漣ベグガ，此際マタ吸牧サレタ発
疫元ノ全部ヵー局所皮膚＝於ケyレ喰細胞カラ揖食サレルモノデハナクシテ，一小部分ハ此ノ擁取
ヲ免ガレテ直チ＝全身血行中へ移行スルモノデアラウの唯ダ大部分ガ局所皮内へ吸牧サレテ滞
情シ，漸k ：＝. 消化サレルモノデアラウ（橋本氏論文参！！任，日本外科賓函，第10巻，第4~涜，昭和
8年）。
結 論
1) 黄色葡萄f[}~球菌Lコクチゲン寸ヲ静脈内へ注射スyレト，血中Lオプソ＝ン寸ノ昂進ハ迅速デ
第7日目＝最大トナリ，低下モ亦タ念激デ第15日目＝ハ常態＝復シタ。
2) 黄色葡萄；j)＼球菌Lコクチダン寸軟膏ヲ24時間皮膚エ貼用シテ置クト， I血中Lオプソニン1ノ
増加ハ第5日目ヨリ認メラレ，第11日目ニ最高トナル。減少モ亦タ前者ヨリハ経徐デアツタ。
3) 最大Lオプソニン寸係数ヲ比較スルト，軟背貼用ノ揚合ノ方ガ静脈内注射ノ；揚合ヨリ上位
デアツテ，皮内注射ガ最下位デ、アツタ。
4) 売疫元ヲ静脈内へ注射ス／レヨリモ， ソレヲ軟背ト鶏シテ24時間皮膚ノ一局所＝貼用スル
方ガ免疫放果（血中抗措産生程度）ガ俊秀デアyレ。
5) 売疫元ヲ直接ニ皮内或ハ静脈内へ注射シテ， ソレニヨリテi休巴系細胞ガ免疫元ヲ揚取ス
ベク蝕1共ナクサレルト言フコトハ，免疫獲得上不利ナコトデ、アJレ。此ノ如キ操作ハ唯ダ抗関ヲ
産生ス1レ時期（詳シク日ヘパ既存細胞内抗腫ノ血中動員）ヲ早メyレー過ギナイノデアツテ，異質
ノ抗瞳産生程度ノ、却テ小デアyレ。淋巴系細胞ガ自動的ニ免疫元ヲ欲スyレガ僅ニ嬬取シ得yレ様ナ
操作一一発疫l乙駒子ノ皮膚商貼用一一ヲ選ンダ方ガ発疫元ニ伴フ毒作用カツj、デ，免疫放果ガ大
トナルモノト考へラレル。
6) 売疫ノ成立ハ菟疫一疋タル物質ノ消化管外消化（詳シク言ヘパ喰細胞内消化）ノ結果デア
ルカラ，食餌ノ消化管内消化吸牧＝ヨル柴萎ノ増進ト同一ナノレ関係ノ下＝アyレモノト考ヘテヨ
イ。詳シク言ヘパ濃度ノ大ナJレ，且ツ多量ノ発疫元ヲー頓ニ全身性ニ注射スルコ トハ却テ消化
管外消化作用ヲ障碍シ，共ノ結果獲得セラyレベキ白働免疫ハ却テ小トナルモノデアル。
7) 発疫元ハ秋・nノ形＝於テ表皮カラ十分良好ニ局所皮内及ピ全身性エモ吸牧サレ得ルモノ
デアルカラ，経皮発疫法ノ研究ハ貫用上＝モ亦タ必要ナモ ノデアyレ。
